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All•n 111 . /'urdy, /l"~rtuo of /1dsnd ,/....,rd.< 
for/heUni<'t''>IIJ,!•/blo.,udrni>J<~rlyw btJjtJH 
ll<~ll <>{fiu"lx>utjubs,/ououJsdol•nA•J>l· 
Wuoliug )OIIr "'~)through coii<K<~thc lcgeouto1y 
>II«'C<<>toryemhrineolb)'ahuuuioiuathcturn<>f 
'!'" C<ntur-y-i• impr.octic~lw<l•y, 0111! almost imp<>~ 
><hi~. T,.·cnly or ~o )"C>r> ogo. po>:owa r Uni,·cnity ' "'' 
<lcnl<«>uld .. ·oo kpatl·timeond p>ytheir nnircf.,.., 
'-'l~t>omlli>•ingnJ"'II~Jinglcha rultdly.Bnt 
'"'l~ y. with lncr .. :unl o.cadeonic preoour ... more li-
br.uywork_>~KI.,Ifl..,.€nnriC rto]uirC>r>en!J,ii U<~Ui 
ha1·e k!.o lime to work ohan their fathero moy h., . ., 
ho<lin .. nll"'l"· 
lll lpilcof lhe«ru~"'·"""' l'WII Icll!ssl illr.rultime 
:;:.,~"~7:.~:.·~~. ':,';',~~~:.~::::.~~·.· ;~,\:".~ ~~~~~~ .. ,:~::; 
fX"'CIII> and fro111 .<eholot>h ij» ao1<l >tll<l~ou '"""'" 
Thr"" )""" >80, pmnoi><: .,J • •Imp ioot:~·~a.c in 
doe """'' lor loons "'"' w-hol.,•lo ip< 1''""'1""1 th~ 
Unio·~nity oo make pl>m lor ::0 "'i<k np> n >i<>tO <of 
doe lxiliti .. tooll~r6noo><i>l hd1o ohr<><o~th "" ,ofti<,. 
uf >ido and >wards. ro.,.;cknt •Jmct f.llb anol lk 
'l'hooou A. llrad)·. dr.m olnn::o-tli•·i•ion>.l ;oolonin-
imonlou, ..,._up >n <Hnlitoe of 110liry for the cnlat~"'-1 
b~iliti.._ T ht m>n they J>M-k"'l t<> loe•d oloetn ,. •• , > 
le>n :ulminiotroti•·~ '"'"""' "'ith :o linoll o lac~ .md 
a prm·cn obility w honclle >llul~nl pwblen": All> II 
W. l'moly 
Ut>~kr Pomly, the Uni,·cr.it) "I"''" '~" ,.·hat;, itt 
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.1/moyo'<"k"'i:WHirnu,bkclhi>""r,lw/1/joi>J 
ill,,..,,;,.,, rn/111~ Jllnrr; "' (:olm"~"' -
Helping those who help themselves """'"'""' r,,., '"~""c. 
"'"''")· he w;o< ~i• ·eu ohe ,doobr;hip lor !:uogu;o~e 
nmr,._,, :olnmd. ""\'oto <'an >CC how !iulc Son() k"<>Uid 
help"'"'"""' wiH>"> pb,ni"~ on ''"ol) ;, •:uropc'' 
l'md) -~•)> - ""Sn ""moe appliC<.! f<>r a few )Car< and 
the ><.holar>hi)> mo11cy auumulatcd. T hi' pa>t )Car 
ohc , -hob,.,hip lo:ullouih up"' s-.-~,___, li~urc '""' 
""""" ~>lllCthill~ tn a >Htdcon. Tn<la) Vl1lle<l1le i, 
,,;,~ oh:u "'"""l'"''"'l) iu F""''"· Thc;chnlarship 
isl><::i")l:""'d-audwgoeaocra<kun.l~ctlo:•1litwould 
' '"" ht'<"' tlnt-c )Cau a~o. 
'Uuu<e<l sd>obr.<hip<? On olw cmuraq. ,.-~ don't 
ha>·c cnou~h "-h"!ao~hips," he "'l''· --w~·,·c hat! 10 
lituit oloci1· «'<! ou!y "'""'- """' <«'<'")' ,nubliS. 'r<~ 
olay,nH>><><hokn·ship>:<re~:i•enlorfl1l:mtialHec,). 
'"" uttu•l) :o; rt'<'ognilio><> of ;chobrl)' C>< 'C ilcllre ;., 
il W:t<)'c:t":tK<>.o\>!udC1ll"illnH<>I!hnwj(<><KI):f:td<:> 
~~';,•:;;:·:,~•:."""''''"'hip hdp. htn ""'-·•! ;, an im1••nam 
T he· Uu il·cr,ioy '"I'Jllic-s al><>ut lW<>-thirds of oh~ 
;chnb•·•hip dnll:n~ from its ~cnt'l':<l rc1·enuc funol 
!'he.-~ ""' ~·~• c,,.,.,.,- ;chnbr.hips f<>r frc;lnnc1l, 
,rhol.u·,hipsfuo· ><icn<c,nn"icandnthtra<:" lcmio 
"""l><:litioo, '"""'l'lu><umcschob.,,hips.j' foorgr:ul-
uaocs of jullior t<>llt~c• iu Mi»O<H'i, ,,, ~,~·:ulua!e fc). 
low.•hip,andnohcn;lo>r,uunner Modenh.fm·cign5l«· 
dcnl.•:tll<lrdugc;;<. 
T hcoohcr<>lle-lhiodnf .\1 . 1).',,-hnl:u·,hip•aoegifa 
lmn1 "'W«<itati<>ll>, bthin<"'"''· aln<llni :uHl fricud>. 
In the pa>1, <lo1lor. ofocn h:n·e >tipu!:ncrl tlta< <HOlt~)' 
>h<1n/dgotna,l.oct:ificrlaS<of>llulcllt,>ll<.hasa"·hitc 
l' oesh)teoian!l>phoutoremajorill):inagricuilurefrom 
]);").,Com<!)' (li<lili<>u>)- "We're l')i1lj( 10 ~c! donors 
"'howa!l!l<l>l"-''"ifyociO<ol;mhiprcripicut<l<>'-')' 
prcfer;thly.'" l'llf<ly,..)·s."Th;rl"'"l'•ifa...-l«>lar:;hip 
>l:tiCS, 'prefc.,<hly to a >!Udcon frum ohc ~lamn arc.,· 
.lnd!lnoucfromM.>(<>nllt'O'<.Ic<!fiu:u"i"l help.we 
could Uk it for a 1\cw ~ l adrid ;nulctn." l'urdy a)"' 
trico w:..-oio! racial au<l religious limitaliflll<. 
o\lmc odtohr>hi]>S wil! ],.,-c to[><; J>rmirk<l from 
mnsidcoour=. l' <mly>:<)·s. Whcu the naoirmal em· 
pha,;, on colncatiou broke ful l-force after the Kor~"" 
War, "'"'' 1''"'1"-'.-oi\'C dnll<>l• ohnu~l<l in '""n' of 
"·icnoc ~r:oniS. "l!ul uo.,-:· l'nl'dJ' "'l''• ""'''" m:o-
onreo! "' ohc poim wheoe we~""'''" dw .-ouHll') nc~•ls 
w••lj<>nm"li"'""'tf"""',.,l"'"·ell:t•><icllti•<•"'"' 
cngin<'Cll.Soulehelpahc:nl)iSbeiu~:J\in•n "ndcom 
in n<>n·tcrhni~:.l field;_" Oh~n . in ohi, """)'· if:< '"' 
d<'tlt<'a!l!lOt<pl:tlify fnr<>nc><hnl:•r•hip. he i,di!lihlc 
f<>ranothcr. 
n.n..-l«>lar,hij><arclimill,);mdnntc•·cq ;oudcru 
ha<lin>cforajnh.Sotht•Uni,c,-,it)·'sl>il(ge>l"'"i.-e 
iufiu•ncialoir!isiu>l«<lcnoh"""·Wilblc-.,tiuiCto 
ll"o>lk.•l<nlclll<<>flcnlin<lh•u,th<•<>u l y:~ul\\'<l'l<>lhc 
hi~h tin:.1l<'<:> rhao go wioh hi)\hcr eol«<:ttinu 
The ll<<>>l itnJ"'"'' '" ohin~ al~"" ).,,.,,. fm· <he'"'' 
rlent. l'nrd)'l:<)<. is "lkJn'l 1..--.11nw t<tlle" ynu rc:<ll)· 
ll<'t•l the lll<>llC)." ~~~""at ~!. l). arc unt h:utdnn". 
he"')'· Snu!ruos " "'" .. ncr '" lodp !~1) I"'" nf oht• 
CO>I nf mlk~c '""'"no her"'") 
Thcniuc-fnlr!incre:t"'iu>lll<IC<ll )oar><at.\li'"'",-; 
ill <he I""' three ye;,-, is I he "'"<11 of ,.;,;,~,-,~., :«ul 
"n:niou:. ltr<u<LFir,o . pub!irityal••t<l>tU< Ientlo:nt• 
at><h<>.,l<:dlnwrohcrnuulryl,;<>rh:m)(C•Ipu hli< 
:tllioud('St<>k":mllo""''·''""l'IC 110 l<>llgtr:<rc a(raid 
ooa_,lforhclp.Scroll<l,thcft•<lcr:.lg<w<•rmucu lha• 
nffcrcd ll ni.ersiliCS fu«<), fnr lo:n>< thm«~h the,'\';,. 
tinu:<l J)efcme •:d<1ca!iom Act. 
The I" !lEA. whirl< tool c!fco·1 in September. •n:.~­
pro•·id<:>!)<• per reon nf ohc m<HlC)' fora lmn. The 
Unil'er.ioy l"l' thcmhcr «>J>CI' tetn :t ud 1hc<·•"' .,( 
>en·in•.lllturu,thcmnlclllmlJ>I>hOk'llC" I :tnol 
schola•tic :tbilil)' (a C ,,·erogc) anol ~a ftdl-oinoc 
curolle<:>.:'>loimcrc'St isch:.rge<l fnrN n EA '"""'while 
t),.., .otulclll i• in ;ciHK>l :md for nne )C>r •her ~··:ulna 
tim•. :\t o),;u oiuoe, thego•·cmmctll th:ngcs ~pe r r~m 
inoerest.TheSiudenl ha.o< )·t.1TSI<>rcl"l oheln:tu, ,\ 
>]Jt<i:ol d:~use r:t1l<cl< '"per <'<'Ill <lf ohc ln<u< e:teh 
)"C>f if ohe rcripicnt lc:orhC> in :o pnbliedrmc 11 1ar)" 
or OC<"<>nobry >du.ol-uudcr <hi, rule. ohc re<"ip icut 
ran ~a<1<·e! up on [,0 per reno of the priuriple 
l ~,;no applicaoion< lluClu:tl~ :~<enrr! i n~ to the b<t>i 
n'-""<'}'dC. ll'hcu the r>n<l>llsfch the ellen of ohc fl' 
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\l>o>OU """' ''"''~'"' """' .<ll<:mliug tlo~ llni•eo·,it\ 
ha•·e l><n<>"'"l IW>IC ll,;m $ • million. ~"""' m~dir" l 
>et<•ri ... <f)Uic•lir:.l:nalgo ... hne'""''-'"''hndiouet 
e.;My '" '"'"'""' fmm S>.;o"' to$"·'•'"'· ,\Lurie.!''" 
tlcm• at~, :uc hi~'"''"""'''"- Th~ "'"'·'1:~ ""deow.ul-
'"'"· ju•< h<'ll:iu uin~ tn r..-.:1 the""-'' forlwlp,l•••r••w• 
h••~$ :~•••-
011 ''""""''"lei>) <he Uni•r•·,i•J· l'"'""t.ol•i~ " "tllt<' 
i> n"<jllirnl fur mill<>~'>- lntC"-"' ralc> a>~ 1 1"'1' '~'" 
")Car. A grO UJ>Iifc ill>llranrc j••liq ralll'd> thc luau 
iu '"""of the horr<>wct·"< olcalh 
1\111 1\:llE.-\ fu11oh :> rt ""~~~'"'"'' :omlo-crenll) 
~:;: : , :;;• '1~;;;:·~ ~ ,',';;~r ';~: :;;~' ,.','·1•~' •i•~" i;·:·;,'~:;'~ .. ,::::"\~ 
'"'"'.'-' • npo.-riall)' wilh a ~""''illgrollege J••p11l:ni""· 
Soudcomwh<>l•onow fnnn ohe Uu in'T>il)' l"')"l>aol 
ohe mou~y after gr:ulu:ninn, :01 S•!o a 111<>1Hh, miu -
imonn. T he inoer<'>l collcrt<'l i> u;e.l !<I make f111 1< 1, 
"'"ibhlco<>olher>llldt•<ll,__,.>inrcali<).lhcl••~'~'<>".,., 
i<n 't !"')' i ll~ fur the lo~U> """in·, toe-, j>l>t pr01iolillf.:_ 
11oorr m<>IIC). for >OIII<~>IIC d-.c II> hol\·c oloc """'""I' 
l""'""it)-
l l' ilh rioiug ,.,.,,. 11f li••ing, oht ]"'"ibilil) of hi~hcr 
rolk~•- feD" '" ' a 1enolcnl)' fm more a ... r more fam 
ilic>"' "I"""'" o11 the i11,,.,: 1meno plan. l'tm!y rx-
p<.-rl> 1hc llui,-r,i<).-, .-lid• and A~>·an\, ,.·nin-s to 
c~p•nd Cll'll more in oloc IIC" few )·cars. A decade 
a~u. :011 athnini>tr.nnr fur ai<h a11<l :OWotl<h "''" :thll<>>l 
n11he;ml of; lnda)·.hci• au<.-.:o>it). 
l'n l'urd). wh<»e f<Hndoildo·o·ll alrcouly h:n·c l><.'l\1111 
p«tliug: l"'""ic•> in <he nookio.~jao, lhc IJC>t W:O) 10 
fm:n o<"c a o ·olf~ge etluc:oli<>lt ;, 10 pl:m for i1 1c:u-s 
ahc:« l of t im~ and"-"''· ,\t rollt"gc. 1hc ;oudcnt """' 
li •·c , . .,,...._.,.,-,.,i.-tl) :nlll >emil>l). I' Urd)' "'I''· l';orcniS 
" '"' ,wdc1111 mtbl a>~ lhCm>Ch"n, ,\te we follo~>'iltf,:. 
awi><:,lmulenloltd(oll•<"fl',,;,·e:ntioudcinfoll:tllrillg 
lh i,collegee<h or;ni<>n' 
Aid$ :tnt\ ,\wa.-d,, whidl >he><f) h'" ~I'OWII CltO IIgh 
w occup) a >pcci:ol ..:-ni<>n of 1hc UniHr>it)''• gen-
eral r:u:o l<:>g11C. will hal'<: rogr<>w iuohe f111nre. "The 
u·rnol wnnl<l indica<c lh:ollhc loon ,.,,-,-icc wi ll gro11· 
the fa"C>I," l'urd)' "'1'- "Th~,-e arcn'l " '"-'"gh ochof-
arshil»- :tml j<>h< rnmpc1~ wioh >tUd)' lime 
' I l hin l lh<.'>'"tCa~~<l fe<kralgn•·cmmrm.,willwn-
linuellll•ir:<nil·itie<inthe>!!nlcnthnlhmincs• 
(> ll<"h:" oltc:'\ JH: ,\).ThcEi>Cnl10wCraolmilli>lt·ali<>n 
uancol il ""d it l••>ks as ohou~h 1he KC11ne<!y :ulmin-
i> lr:tli un .. -ill couoin11e. Some ~I'OWih will l>e uee<lc<l 
j nol 10 ~cep up wilh incrc» i n~ eltr<>llmem. Siudenl• 
willnce<lnH>I·chdp 
"T he <uoi•·cr>i<i<">ha\'Cgulle alm~t "'far 
~an o11 their ""·n. Sial~ .chok.rship progt~ tns 
l>e<·n IJC~tlll h)' Tllinoi;. :>:e~>· Jtf""-')', Indiana 
mher>. In Mi o<O>II'i. <he (;o,·ernor's (~mmo ilt <.., " " 
'""'''"'· \l'hc11 he ,._.,-.,r, hdp. all a >ltldcuo ha~ 
i, oall tlw nfh<~ .. \ 1'1'><>11:<111 1nioc will ,,.,,,,·cr. 
l' <n<h " .\ndlhe l lui>enillwill tale il 
High award lo ' Wi ld Mamma ls' 
"Tioc Wild ,\ l :tiiHt>-tb of ~ l i»"'"i." h) cr. .. .rc, II' 
.nod Eli"•h••<h 1{. Vhw:llu,puhf i,j,.-d h) ohe l ltoi>cr-
'il) nf ;1 \i • ..-,.,i l' rc" :nod olw .\li""'"i Cnllocn·:t· 
linnC.:<>IIlll>i..,i<>ll.l""l><.-.:llll .monlum:•lf>;wiuttcrs 
ill the o!)lio ,\ l idw~"cl'll 1\<oob Cumpclioinn 
Jlr. William H . l'cdt·n. ol ir<'lnr of olw l'tC». l'tid 
"-'knio11 of "'i11nero i11 ohc <'o >npcoioion w:" basetl 
•nld) '"' l)'l~>~;taph). d~•if.:_n, :•nd <]ll:•lil) <>f pn•lu~ 
tiou. with wntcnl o ·oll _,idc, ·c~l " " ')' in W f:tr otS ohc de-
>i)(n h:1> aided ill COIII 'C)ill~ t h~ >piril of lhc t,.,....k and 
lheaimsnflhe:tnlhm·.Two•III)'UIIii'O'l·oit) :uulcmn-
mc••·i> l pre~"'' ,.-crc o:i<c<l in doc fnii>J"'litiou 
"Tio~ 1\'ild ,\lamuoal< , ,f .\li'><>lll'i" i> olte lhitd of 
'" lw•ok< puhfi,lwd I<> .l:uc h) the Uni11nil) of ~li"' 
;,mri l 'rc.~<- The :tl 11 1<><1 ·I'"' illmtraoiom h)' Chatles 
<;rft.,·an,,nneofAmcri<At 'sltiO<Ioli>linglli>he<l " ' ildlifc 
~.·.:.:;:·;~~;::~: :::~~ i .~r: h~;.~';~:::~.~" r:~:~: .. :::· ;~·:.~;~ ~:: .;::·; 
:ttH I hi• wife :nc h i nln~o:i•l> "·ith lhc ' ' '~""'ri ('Juo 
...,,.,-,,ion C:o111111i;;ion i11 J d fcr'-'>11 Ci<). :n11il•>1h :ore 
~ 1. U. ~r:oo htai<'>. 
l'ho l<>h iiiiC ,..,,_ <nmplctd) ponlurcol wiilo in the 
~ 1:111: . .Jnlno ,\1. Lu ronnr<:u:< "'St. l.<>ui• dt·,i~Hcd the 
f~><>k, ;nod iltC priulin~ alto \ l.>im\ing I>'CfC done hy 
~mit lt-t.rit••·rs 1 ~•- :o11d tho· ln1C1'.•1:U<' llino!inl( C:o., 
t,.- ,,h .,f """""Cit) .. l lu 
l' he~>· i,llin~cnn·ie,in thcM i.lw<">lt'l'll ll• • •k<C<>>n· 
)>Ciilion wi ll hcc<hiloitcd olorou gloou t :>.:nnlo ,.\ mnir.•. 
"'ilh ptdcrcnoc gi>'cll I•• I'<~[UC•I< ln •m th e ~ l idwc". 
r ite l><><>b will he kept'"" >J><-'ri:tl oollc~- ,;,, in 1he 
Uni,·rr.•it) <•f Kelllltcky l. il>I'U) al Lcx i11 ~10n 
Library banquet. April 21 
The~rnlltl:t tt llll:tl.IJll'i ngl"""l " "' nflltc Fricno!,ol 
the til>raoy will he hel<l ao the Soudeuo l lui<>n '"' 
April "'· wht'll f) o·. ]<>hll r.. :>:~ihanh. l .t..-llll'~r in 
Kn~l ish ot lite Unh·crsioy. wi ll "" the.>pcahr. 
l' rcsidctlland,\1 n.Elmcr t:lliowilllool<l :orcreplion 
l<>r 1hcorg:mi10tio11 memloer>at tit~ l' rc•ioleui'< H <>lll<: 
al ·I p.m. T he e:<cnni•·e m nunincc """ 1..-o:ord will 
"'""'"''!'-"' lk Ralph II . Parker, Uu i•·cn-il)' Li b r:n·i"n atHI 
cx-ollkiomcmhcr ofohc Friends of 1hc T. ihr:tryu-
t.: ll ti>'C o:omnoillec, said the 6:~n tl iiiiiCI' will 11<>1 he 
limil"llo:u·ti>·e tnCIIIheiSnf lhc Frit·Old< of the l.i 
hr:try. ,\I I~. Charlc< C. hdy. :tCiill~ sc:<:reo:ory of the 
'"'oci"li<>n. i!haudliugreser•·a<io"' 
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